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Mot de bienvenue ! 
Symposium du CRIPCAS dans le cadre du 30e Congrès Annuel de la 
SQRP  
Le CRIPCAS rayonne encore une fois cette année en présentant un 
symposium dans le cadre du 30e Congrès Annuel de la Société 
Québécoise pour la Recherche en Psychologie (SQRP) qui a eu lieu à 
Trois-Rivières du 14 au 16 mars 2008. 
Ce symposium, intitulé LES INSTRUMENTS D’ÉVALUATION DU 
FONCTIONNEMENT CONJUGAL : UTILITÉ CLINIQUE, est organisé par 
Audrey Brassard, professeure à l'Université de Sherbrooke et 
il inclut quatre présentations s'adressant tant aux chercheurs qu’aux 
cliniciens intéressés à évaluer et intervenir auprès des couples.  
 
Les détails du congrès sont disponibles sur le site : 
http://www.sqrp.ca/ 
 
Pour une plus grande diffusion  de 
vos recherches : ÉRUDIT  
Pour faciliter les efforts de grande diffusion des travaux de 
recherche réalisés par ses membres, le CRIPCAS s’est associé au 
service « Dépôt de documents et de données » de la plate-forme 
Érudit (https://depot.erudit.org/) qui bénéficie d’un soutien 
financier du Fonds Société et Culture. La zone «Dépôt de 
documents et de données» d’Érudit offre des services de dépôt, de 
conservation à long terme et de diffusion de documents de 
recherche. Vous souhaitez que vos rapports et notes de recherche, 
conférences, pré-publications, communications, données brutes 
ou tout autre type de document soient déposés et diffusés par 
Érudit ? Contactez-nous !  La page du CRIPCAS se trouve à : 
https://depot.erudit.org/id/000922dd  
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Nouveauté  
Les jeunes Montréalais en difficulté signalés à la protection de la jeunesse : 
ressemblances et différences avec le reste de la province et selon l'âge et le sexe 
(PDF) 2007. ISBN 978-2-89494-598-9 (version imprimée) 
Ce recueil de plus de 200 tableaux présente divers résultats montréalais issus de 
l’Étude sur l’incidence et les caractéristiques des situations d’abus, de négligence, 
d’abandon et de troubles de comportement sérieux signalés à la Direction de la 
protection de la jeunesse au Québec (ÉIQ). Cette enquête couvrait environ 10 000 
signalements documentés par les intervenants des centres jeunesse du Québec. 
L’échantillon montréalais comptait près de 2 000 signalements provenant du Centre 
jeunesse de Montréal et des Centres de la jeunesse et de la famille Batshaw.  
Publications scientifiques récentes  
Funk, Janette L; Rogge, Ronald D. (2007). Testing the ruler with item response 
theory: Increasing precision of measurement for relationship satisfaction with the 
Couples Satisfaction Index. Journal of Family Psychology. Vol 21(4), 572-583. 
http://dx.doi.org/10.1037/0893-3200.21.4.572 
 
Whiteman, S.D., McHale, S.M., & Crouter, A.C. (2007). Longitudinal changes in 
marital relationships: The role of offspring's pubertal development. Journal of 
Marriage and Family. Vol 69(4), 1005-1020. http://dx.doi.org/10.1111/j.1741-
3737.2007.00427.x 
 
Nieponski, M.K., & Duba-Onedera, J. (2007). Emotional intelligence in couples 
therapy: An interview with Brent J. Atkinson. The Family Journal. Vol 15(4), 420-26. 
http://dx.doi.org/10.1177/1066480707304793 
 
Devlin, J.M., & Calley, T. (2007). Applying multitheoretical psychotherapy integration 
to family therapy. The Family Journal. Vol 15(4), 387-391. 
http://dx.doi.org/10.1177/1066480707305469  
 
Lieser, M.L., Tambling, R.B., Bischof, G.H., & Murry, N. (2007). Inclusion of sexuality 
in relationship education programs. The Family Journal. Vol 15(4), 374-380. 
http://dx.doi.org/10.1177/1066480707304948  
 
Popovic, M. (2007). Psychosexual treatment of erectile dysfunction in a man who had 
reluctance to couple therapy: A case report. Sexual and Relationship Therapy. Vol 
22(3), 363-377. http://dx.doi.org/10.1080/14681990701235722 
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Daines, B., & Hallam-Jones, R. (2007). Multifaceted intervention sex therapy (MIST). 
Sexual and Relationship Therapy. Vol 22(3), 339-350. 
http://dx.doi.org/10.1080/14681990701413766 
 
Jake M. Najman, My Linh T. Nguyen, Frances M. Boyle. (2007). Sexual Abuse in 
Childhood and Physical and Mental Health in Adulthood: An Australian Population 
Study. Archives of Sexual Behavior, Vol 36 (5), 666 – 675. 10.1007/s10508-007-
9180-5 
 
Richard O. Visser, Chris E. Rissel, Juliet Richters, Anthony M. A. Smith. (2007).The 
Impact of Sexual Coercion on Psychological, Physical, and Sexual Well-Being in a 
Representative Sample of Australian Women. Archives of Sexual Behavior, Vol 36 (5), 
676-668. 10.1007/s10508-006-9129-0  
 
Barbara Krahé, Steffen Bieneck, Renate Scheinberger-Olwig. (2007).The Role of 
Sexual Scripts in Sexual Aggression and Victimization. Archives of Sexual Behavior, 
Vol 36 (5), 687-701. 10.1007/s10508-006-9131-6 
 
Pattavina, April; Hirschel, David; Buzawa, Eve; Faggiani, Don; Bentley, Helen. (2007). 
A comparison of the police response to heterosexual versus same-sex intimate 
partner violence. Violence Against Women. Vol 13(4), 374-394. 
http://dx.doi.org/10.1177/1077801207299206 
 
Thompson, Richard; Proctor, Laura J; Weisbart, Cindy; Lewis, Terri L; English, Diana J; 
Hussey, Jon M; Runyan, Desmond K. (2007). Children's self-report about violence 
exposure: An examination of the Things I Have Seen and Heard Scale. American 
Journal of Orthopsychiatry. Vol 77(3), 454-466. http://dx.doi.org/10.1037/0002-
9432.77.3.454 
 
Cattaneo, Lauren Bennett; Stuewig, Jeffrey; Goodman, Lisa A; Kaltman, Stacey; 
Dutton, Mary Ann. (2007). Longitudinal helpseeking patterns among victims of 
intimate partner violence: The relationship between legal and extralegal services. 
American Journal of Orthopsychiatry. Vol 77(3), 467-477.  
http://dx.doi.org/10.1037/0002-9432.77.3.467 
 
 Smith Slep, Amy M; O'Leary, Susan G. Multivariate models of mothers' and fathers' 
aggression toward their children. Journal of Consulting and Clinical Psychology. Vol 
75(5), 739-751. http://dx.doi.org/10.1037/0022-006X.75.5.739 
 
O'Leary, K. Daniel; Smith Slep, Amy M; O'Leary, Susan G. (2007). Multivariate models 
of men's and women's partner aggression. Journal of Consulting and Clinical 
Psychology. Vol 75(5), 752-764. http://dx.doi.org/10.1037/0022-006X.75.5.752 
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Kivlighan, Dennis M Jr. (2007). Where is the relationship in research on the alliance? 
Two methods for analyzing dyadic data. Journal of Counseling Psychology. Vol 54(4), 
423-433. http://dx.doi.org/10.1037/0022-0167.54.4.423 
 
Taft, Casey T; Vogt, Dawne S; Mechanic, Mindy B; Resick, Patricia A. (2007). 
Posttraumatic stress disorder and physical health symptoms among women seeking 
help for relationship aggression. Journal of Family Psychology. Vol 21(3), 354-362. 
http://dx.doi.org/10.1037/0893-3200.21.3.354 
 
Richmond, Melissa K; Stocker, Clare M. (2007). Changes in children's appraisals of 
marital discord from childhood through adolescence. Journal of Family Psychology. 
Vol 21(3), 416-425. http://dx.doi.org/10.1037/0893-3200.21.3.416 
 
Van Doorn, Muriel D; Branje, Susan J. T; Meeus, Wim H. J. (2007). Longitudinal 
transmission of conflict resolution styles from marital relationships to adolescent-
parent relationships. Journal of Family Psychology. Vol 21(3), 426-434. 
http://dx.doi.org/10.1037/0893-3200.21.3.426 
 
Skopp, Nancy A; McDonald, Renee; Jouriles, Ernest N; Rosenfield, David. (2007). 
Partner aggression and children's externalizing problems: Maternal and partner 
warmth as protective factors. Journal of Family Psychology. Vol 21(3), 459-467. 
http://dx.doi.org/10.1037/0893-3200.21.3.459 
 
Papp, Lauren M; Goeke-Morey, Marcie C; Cummings, E. Mark. (2007). Linkages 
between spouses' psychological distress and marital conflict in the home. Journal of 
Family Psychology. Vol 21(3), 533-537. http://dx.doi.org/10.1037/0893-
3200.21.3.533 
 
Hildyard, Kathryn; Wolfe, David. (2007). Cognitive processes associated with child 
neglect. Child Abuse & Neglect. Vol 31(8), 895-907. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.chiabu.2007.02.007 
 
Serran, Geris A; Moulden, Heather; Firestone, Philip; Marshall, W. L. (2007). Changes 
in coping following treatment for child molesters. Journal of Interpersonal Violence. 
Vol 22(9), 1199-1210. http://dx.doi.org/10.1177/0886260507303733 
 
Olver, Mark E; Wong, Stephen C. P; Nicholaichuk, Terry; Gordon, Audrey. (2007). The 
validity and reliability of the Violence Risk Scale-Sexual Offender version: Assessing 
sex offender risk and evaluating therapeutic change. Psychological Assessment. Vol 
19(3), 318-329. http://dx.doi.org/10.1037/1040-3590.19.3.318 
 
Le Digital Object Identifier (DOI) vous conduira jusqu'à la "porte d'entrée" de l'article. 
Si le document n'est pas gratuit ou si vous ou votre institution n'êtes pas abonnés au 
périodique, l'accès au texte intégral ne sera pas possible.  
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Congrès et formations 
 
APPELS DE PROPOSITIONS 
 
International Family Violence and Child Victimization Research Conference 
July 27-29, 2008, University of New Hampshire, Family Research Laboratory and 
Crimes against Children Research Center 
Date limite pour soumettre une communication : 22 février 2008  
 
Le congrès de l’Association des centres jeunesse du Québec 
Les 10 et 11 novembre 2008, Montréal  
Date limite pour soumettre une communication : 15 février 2008  
 
17e  ISPCAN  
Congrès International sur l’abus et la négligence envers les enfants 
Du 7 au 10 septembre 2008, Hong Kong (Chine) 
Présenté par : International Society for Prevention of Child Abuse and Neglect 
Date limite pour soumettre une communication : 15 février 2008 
 
2008 National Conference  
Du 25-27 février  2008 
Marriott Wardman Park, Washington, DC  
Organized by The Child Welfare League of America (CWLA) 
 
30e Congrès Annuel de la Société Québécoise pour la Recherche en Psychologie  
Du 14 au 16 mars 2008 
Trois-Rivières (Québec)  
 
First Biennial Conference of the IFAS 
Les 18 et 19 mars 2008  
Preston, United Kingdom, University of Central Lancashire  
This newly formed society is open to all who are involved either in a professional or 
voluntary capacity working with or researching family violence perpetrators and 
victims. The International Family Aggression Society (IFAS) is dedicated to 
understanding the causes and consequences of family aggression, with the aim of 
promoting and facilitating cutting edge research, evidence based practice, and 
effective governmental responses.  
 
2008 Joining Together: Changes and Challenges in Child Maltreatment  
Du 12 au 14 mai 2008 
Calgary (Alberta) 
Organized by The Canadian Society for the Investigation of Child Abuse  
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Conférence nationale du travail social 2008 
Du 22 au 25 mai 2008 
Toronto (Ontario)  
Présentée par L'Association canadienne des travailleuses et travailleurs sociaux  et 
L'Association canadienne des écoles de service social. 
 
Prix et bourses  
Bourses de la Fondation Desjardins  
La Fondation Desjardins accorde 150 bourses d'études de baccalauréat de 1000 $, 
12 bourses de maîtrise de 5 000 $ et 8 bourses de doctorat sont de 7 000 $.  
À noter : Les bourses sont offertes aux étudiants de toutes les disciplines 
universitaires. Période de candidature : du 15 décembre au 1er  mars de chaque 
année 
 
PRIX ACFAS 2008 pour étudiants 
Prix ACFAS – Desjardins : Ces prix sont destinés à des étudiants qui ont commencé 
leur maîtrise ou leur doctorat à l’automne 2006 ou après. Ils ont pour but de 
souligner l’excellence du dossier des lauréats pendant leurs études universitaires et 
de les encourager à poursuivre leur carrière en recherche. Date limite de réception 
des dossiers de candidature : 1er mars 2008 
 
 
 
Ce bulletin est pour vous. Vos commentaires sont toujours bienvenus. Vous pouvez 
nous les transmettre en cliquant ici.  Pour l’abonnement, cliquez ici et suivez les 
indications fournies en bas de la page. Pour vous désabonner de la liste d'envoi du 
bulletin, envoyez-nous un courriel en inscrivant désabonnement.  
 
 
